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Arnaud Alessandrin est docteur en sociologie et chargé de 
cours à l’université de Bordeaux où il a soutenu une thèse sur les 
transidentités. Il est l’auteur de La Transyclopédie (éditions des 
Ailes sur un tracteur, 2012) avec Karine Espineira et Maud-Yeuse 
Thomas, avec qui il a fondé l’Observatoire des Transidentités, et 
de Géographie des homophobies (Armand Colin, 2013) avec Yves 
Raibaud. Courriel : <arnaud.alessandrin@gmail.com>.
Étienne Armand Amato étudie depuis 1999 les médias inte-
ractifs, l’audiovisuel numérique et les pratiques en ligne en tant 
que chercheur en communication, d’abord dans des contextes 
industriels puis académiques. Sa thèse analysait les modalités 
de fréquentation et de fonctionnement des jeux vidéo considérés 
comme des cybermédias (médias cybernétiques) à travers les 
concepts d’instanciation et de technométhodes. Il s’est spécialisé 
dans l’étude des avatars jouables, de la communication ludique 
et de l’immersion médiatique. Cofondateur de l’Observatoire 
des mondes numériques en sciences humaines, il a aussi lancé 
une école de jeu vidéo, puis amorcé la R&D à Gobelins, l’école 
de l’image, et enfin conseillé l’Institut des hautes études pour la 
science et la technologie. Courriel : <eamato@gmail.com>.
Claire Blandin est maîtresse de conférences en histoire contem-
poraine à l’université Paris-Est Créteil, et membre du CRHEC 
(EA 4392). Spécialiste de l’histoire culturelle du second vingtième 
siècle et de l’histoire du genre, elle a soutenu en 2012 une habilita-
tion à diriger des recherches sur les représentations médiatiques 
de la famille dans les années 1960. Depuis 2009, elle anime au 
Centre d’histoire de Sciences Po le groupe « Presse magazine, 
source et objet d’histoire ». Courriel : <blandin@u-pec.fr>.
Magali Bigey est maître de conférences en sciences de l’infor-
mation et de la communication, membre de l’équipe « Langue, 
langages, communication » du laboratoire ELLIADD (EA 4661), 
université de Franche-Comté, et membre associé du laboratoire 
Communication et politique (CNRS / UPR 3255). Elle est spé-
cialiste de l’analyse de discours issus du web (fanfictions, médias 
sociaux), sémiologie de la sérialité et sociologie des usages. 
Courriel : <magali.bigey@gmail.com>.
Maxime Cervulle est maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis et au Centre d’études sur les médias, les 
technologies et l’internationalisation (CEMTI). Il est le coau-
teur de Homo exoticus. Race, classe et critique queer (Armand 
Colin et Ina, 2010) et a publié récemment Dans le blanc des 
yeux. Diversité, racisme et médias (éditions Amsterdam, 2013). 
Courriel : <maximecervulle@yahoo.fr>.
Johann Chateau-Canguilhem est doctorant au Mica (EA 4426), 
université Bordeaux Montaigne, sous la direction de Bernard 
Lafargue. Sa thèse porte sur le cyberérotisme. Il a notamment 
publié « La simulation de la chair » (Proteus, n°  5, mai 2013). 
Courriel : <johannchateaucanguilhem@gmail.com>.
Natacha Chetcuti est sociologue, chercheuse rattachée au GTM/
CRESPPA-CNRS. Après avoir travaillé en sociologie du genre 
et des sexualités sur les processus de nomination de soi à partir 
de positions minoritaires (voir entre autres son livre Se dire les-
bienne. Vie de couple, sexualité et représentation de soi, Paris, 
Payot, 2013 [2010]), elle mène actuellement une recherche dans 
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le cadre du MIT (Boston) sur les usages sociaux de la théorie 
queer en France. Courriel : <natacha.chetcuti@orange.fr>.
Philippe Combessie dirige le Laboratoire d’analyses socio-
anthropologiques du contemporain (Lasco) du centre de 
recherches Sophiapol (EA3932) à l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense. Il a codirigé le volume « Sexualités négo-
ciées » de la revue Ethnologie française (2013) dans lequel il a 
notamment écrit « Quand une femme aime plusieurs hommes, 
le taire ou le dire ? » et coécrit avec Sibylla Mayer « Une nouvelle 
économie des relations sexuelles ? ». Courriel : <combessie@
gmail.com>.
Éric Dacheux est professeur en sciences de l’information et de 
la communication. Il est directeur du département communi-
cation de l’université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand), où il a 
fondé le groupe de recherche « Communication et solidarité » 
(EA 4647). Il fut également le premier responsable de la collec-
tion « Les Essentiels d’Hermès ». Courriel : <eric.dacheux@univ-
bpclermont.fr>.
Marion Dalibert est docteure en sciences de l’information et de 
la communication. Ses travaux portent sur la représentation des 
groupes sociaux dans les médias et sur l’accès à l’espace public 
des minorités. Chercheuse au Groupe d’études et de recherche 
interdisciplinaire en information et communication (GERIICO), 
elle enseigne à l’université Lille 3 Charles-de-Gaulle. Courriel : 
<marion.dalibert@gmail.com>.
Marion David est titulaire d’un doctorat en sociologie (préparé 
en cotutelle à l’université de Nantes et à l’université catholique de 
Louvain), consacré aux interventions de santé dédiées aux pros-
tituées en France et en Belgique, ainsi qu’à la mobilisation du 
registre sanitaire dans la littérature militante ayant trait à la pros-
titution. Au cours de cette thèse, elle a cherché à rendre compte 
de la nature problématique du phénomène prostitutionnel pour 
la démarche sociologique (du fait des antagonismes moraux et 
politiques qu’il suscite), tout en explorant les fondements de son 
caractère transgressif. Courriel : <mariondavid30@yahoo.fr>.
Jean-Philippe De Oliveira est docteur en sciences de l’informa-
tion et de la communication et chercheur au Groupe de recherche 
sur les enjeux de la communication (Gresec) de l’université 
Grenoble Alpes. Ses thématiques de recherche ont porté sur la 
communication de l’État, la santé publique et la prévention du 
sida. Actuellement enseignant-chercheur dans une école d’ex-
perts en biotechnologies, Sup’Biotech, à Villejuif (94), il travaille 
sur d’autres thématiques de santé et notamment le domaine de 
la cancérologie avec l’institut Gustave Roussy. Courriel : <jean-
philippe.de-oliveira@u-grenoble3.fr>.
Keivan Djavadzadeh est doctorant en science politique à l’uni-
versité Paris 8 et membre du LabTop (Laboratoire des théories 
du politique). Il prépare actuellement une thèse sur les discours 
contre-hégémoniques dans la musique populaire africaine-amé-
ricaine. Ses travaux portent sur les politiques de l’identité et les 
problématiques de sexe, de race et de classe dans la culture popu-
laire. Il est membre du comité de rédaction de la revue Comment 
s’en sortir ? Courriel : <djavadzadeh.keivan@gmail.com>.
Karine Espineira est docteure en sciences de l’information 
et de la communication, chercheure associée au Laboratoire 
interdisciplinaire récits, cultures et sociétés (Lirces), uni-
versité de Nice-Sophia Antipolis. Ses travaux portent sur la 
construction médiatique des transidentités. Elle est l’auteure 
de La Transidentité, de l’espace médiatique à l’espace public 
(L’Harmattan, 2008). Elle est cofondatrice de l’Observatoire des 
transidentités. Courriel : <karine.espineira@me.com>.
Alain Giami a reçu une formation pluridisciplinaire dans les 
sciences sociales. Il est actuellement directeur de recherche 
à l’Inserm, où il coordonne un groupe de travail sur les rap-
ports entre la sexualité, le genre, la médecine et la sexologie. 
Il a publié plusieurs ouvrages dont notamment, en collabora-
tion avec Gert Hekma, Sexual revolutions (Palgrave, à paraître 
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en 2014), Des sexualités et des handicaps. Questions d’intimité, 
avec Bruno Py et Anne-Marie Toniolo (Presses universitaires 
de Lorraine, 2013), et L’Expérience de la sexualité chez de jeunes 
adultes avec Marie-Ange Schiltz (éditions Inserm, 2004). Il a 
développé un programme de recherche international en Europe 
et en Amérique latine sur les transformations de la sexologie. 
Courriel : <alain.giami@inserm.fr>.
Gabriel Girard est sociologue (IRIS-EHESS/université 
Concordia, Montréal). Il travaille sur les enjeux de la prévention 
du VIH/sida en France et au Québec. Il a publié Les Homosexuels 
et le risque du sida. Individu, communauté et prévention (Presses 
universitaires de Rennes, 2013). Il rend compte de son travail sur 
le site www.gabriel-girard.net. Courriel : <gabriel.girard.info@
gmail.com>.
Gustavo Gomez-Mejia est maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’université François-
Rabelais (IUT de Tours), chercheur au laboratoire Cités, ter-
ritoires, environnement et sociétés (Citeres). Ses recherches 
portent principalement sur les identités, les industries cultu-
relles et le Web contemporain. Courriel : <gustavo.gomez-
mejia@univ-tours.fr>.
Mélanie Gourarier est postdoctorante en anthropologie sociale 
au sein du Cresppa, allocataire de la bourse « Genre, inégalité, 
discrimination » de la région Île-de-France décernée par l’Ins-
titut Émilie du Châtelet. Après avoir consacré ses recherches 
doctorales à la production des masculinités en contexte hétéro-
sexuel à partir d’une enquête ethnographique conduite au sein 
de la Communauté de la séduction en France, elle oriente ses 
recherches sur les recompositions contemporaines de la pater-
nité à l’aune des biotechnologies (tests ADN de paternité et don 
de sperme). Courriel : <melanie.gourarier@yahoo.fr>.
Lucia Granget est maître de conférences en sciences de l’infor-
mation et de la communication à l’université de Toulon. Elle 
est responsable du master « e-rédactionnel » (UFR Ingémédia). 
Membre du laboratoire I3M, Nice-Toulon, son activité de 
recherche est centrée sur les communications organisationnelles 
au prisme de la problématique du déploiement des TIC et sur 
les pratiques des professionnels de la communication. Courriel : 
<granget@univ-tln.fr>.
Pierre Grosdemouge est sociologue, enseignant à Grenoble 2 et 
Paris 8. Ses recherches portent sur les constructions sociales de 
la notion de culture dans les discours et pratiques populaires, 
scientifiques, politiques et technologiques. Courriel : <pierre.
grosdemouge@gmail.com>.
Franck Guarnieri est directeur du Centre de recherche sur les 
risques et les crises, Mines ParisTech, directeur de la collec-
tion « Sciences du risque et du danger » (Lavoisier) et conseiller 
scientifique auprès de la société Preventeo. Il est membre de la 
Fondation de recherche pour une culture de sécurité industrielle 
(FONCSI) et expert auprès de l’Union européenne, programme 
« Société de l’information » depuis 1998. Courriel : <franck.
guarnieri@mines- paristech.fr>.
Amina Hassan Khalil est docteure en cinéma, télévision et 
audiovisuel de l’université Paris I, Panthéon-Sorbonne, chargée 
de cours en communication à l’université du Québec à Montréal, 
chercheure invitée au Consortium interuniversitaire de McGill 
des études arabes et du Moyen-Orient. Ses recherches portent 
sur l’action collective, les espaces publics, la démocratie et la jus-
tice. Courriel : <aminahassan40@yahoo.fr>.
Myriam Joël-Lauf a soutenu en 2012 sa thèse, La Sexualité en 
prison de femmes, sous la direction de Philippe Combessie à 
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. Elle y questionne le 
rôle des divers acteurs carcéraux dans l’ensemble des situations 
à caractère sexuel, en particulier les contrôles qu’ils exercent 
(« Coûts et bénéfices de l’activité homosexuelle dans l’espace de 
la détention féminine », Ethnologie Française, vol. 43, n° 3, 2013 ; 
« Prisons de femmes », in Mossuz-Lavau, J. (dir.), Dictionnaire 
des sexualités, Robert Laffont, 2013). Plus  récemment, elle a 
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 participé à une étude sur des patients atteints de cancer. Courriel : 
<myriam.joel@yahoo.fr>.
Stéphanie Kunert est docteure en SIC du Celsa-Sorbonne et 
travaille sur la construction du genre dans les médias, dans 
une perspective socio-sémiotique. Elle a notamment publié 
Publicité, genre et stéréotypes (Lussaud, 2014) ; « Ethos de l’État et 
pathos communicationnel : les campagnes gouvernementales de 
lutte contre les violences faites aux femmes (Chili, France 2006-
2010) », avec Myriam Hernández (Ceditec, UPEC), Semen n° 36, 
2013, et co-dirigé avec Karine Berthelot-Guiet (Gripic, Celsa) le 
dossier « Les langages du genre : sémiotique et communication », 
Communication et langages, n° 177, 2013. Courriel : <stephanie-
kunert@gmail.com>.
Mélanie Lallet est doctorante en sociologie des médias à la 
Sorbonne Nouvelle et auteure de l’ouvrage Il était une fois… le 
genre (INA éditions, 2014). Ses travaux portent sur l’évolution 
des représentations de genre dans les séries animées françaises. 
Courriel : <melanie.lallet@yahoo.fr>.
Pascal Lardellier est professeur de sciences de l’information 
et de la communication à l’université de Bourgogne, cher-
cheur au Cimeos/3S (EA 4177). Responsable scientifique de 
Propedia, laboratoire du Groupe IGS et d’un Master 2 Recherche 
« Communication et médiations », il est l’auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages, consacrés entre autres aux usages sociaux d’Internet, 
aux formes et fonctions des rites dans nos sociétés, notamment 
Le Cœur Net. Célibat et amours sur le Web (Belin, 2004) et Les 
Réseaux du cœur. Sexe, amour et séduction sur Internet (François 
Bourin, 2012). Courriel : <pascal.lardellier@u-bourgogne.fr>.
Émilie Lechenaut est docteure en sciences de l’information et de 
la communication (université Michel de Montaigne, Bordeaux 
3) et membre associé de l’équipe d’accueil Mica (Médiations, 
informations, communications et arts – EA4426). Après une 
thèse soutenue en 2013 portant sur l’analyse des procédés 
« visuels-narratifs » du manga, ses recherches actuelles analysent 
des dispositifs visuels (mangas, jeux vidéo et nouveaux dispo-
sitifs écraniques), leur mode de lecture et leurs enjeux percep-
tifs, notamment en termes d’expérience corporelle. Courriel : 
<elechenaut@hotmail.com>.
Senzo M. concilie activisme culturel, libres performances et mili-
tantisme sexuel. Formé au BDSM par le chorégraphe allemand 
Félix Ruckert, le « bon docteur Senzo M. » recourt au pseudo-
nymat pour développer sa radicalité intime, parallèlement à ses 
recherches en sciences humaines et sociales. En 2013, il rejoint le 
collectif Erosticratie pour accueillir en France le festival Xplore, 
puis pour développer  Erosphère.  Il donne aussi des stages éro-
tiques en partenariat avec l’Amazing Cabaret Rouge ou le Cabinet 
des curiosités féminines. Courriel : <xstimdsm@gmail.com>.
Juremir Machado da Silva est docteur en sociologie de la 
Sorbonne Paris 5, professeur à la Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, au Brésil, et traducteur d’Exten-
sion du domaine de la lutte (Extensão do domínio da luta, Sulina, 
2002) et Les Particules élémentaires (Partículas elementares, 
Sulina, 1999). Courriel : <Juremir@pucrs.br>.
Laura Mellini, docteure en sciences sociales, est spécialisée sur 
le thème de l’homosexualité et du VIH. Elle a notamment publié 
« Entre normalisation et hétéronormativité : la construction de 
l’identité homosexuelle », Déviance et Société, vol. 33, n° 1, 2009. 
Courriel : <laura.mellini@unifr.ch>.
Céline Morin est doctorante (ATER 2011-2013) en sciences de 
l’information et de la communication à l’université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3, rattachée au laboratoire CIM/MCPN. Ses tra-
vaux portent sur les représentations médiatiques des amours et 
sexualités des héroïnes de séries télévisées depuis 1950. Courriel : 
<morin.celine@gmail.com>.
Pierre Musso est professeur de sciences de l’information et de la 
communication à l’université Rennes 2 et à Télécom ParisTech. 
Il est titulaire de la chaire « Modélisations des imaginaires, 
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innovation et création », membre du LTCI et membre associé 
du LIRE-ISH. Spécialiste des médias en Italie, il est notamment 
l’auteur de Berlusconi, le nouveau prince (L’Aube, 2004) et Le 
Sarkoberlusconisme (L’Aube, 2008). Courriel : <pierre.musso@
telecom-paristech.fr>.
Lucie Nayak est docteure en sociologie. Elle a enseigné à l’uni-
versité Paris Ouest Nanterre La Défense durant cinq ans et a 
récemment soutenu une thèse intitulée Sexualité et handicap 
mental : enquête sur le traitement social de la sexualité des per-
sonnes désignées comme « handicapées mentales » en France et 
en Suisse (université Paris Ouest et université de Genève). Elle 
a notamment publié « Une logique de promotion de la “santé 
sexuelle”. L’assistance sexuelle en Suisse » (Ethnologie française, 
vol. 43, n° 3, 2013). Courriel : <lucienayak@yahoo.fr>.
Bruno Ollivier, professeur en sciences de l’information et de 
la communication à l’université des Antilles et de la Guyane, 
travaille sur les questions liées à l’épistémologie des sciences de 
l’information et de la communication, aux identités collectives 
et aux technologies envisagées comme dispositifs sociaux, tech-
niques et sémiotiques. Courriel : <bruno.ollivier@gmail.com>.
Fred Pailler est sociologue, ingénieur d’études, et doctorant au 
Centre atlantique de philosophie (Caphi) à l’université de Nantes. 
À l’intersection de la sociologie des techniques et des usages, il 
travaille les questions de sexualités, de santé (ANR Anamia), de 
genres et d’affects. Comme en témoignent les blogs <sociogra-
phie.net> et <culturevisuelle.org/politiquesdesaffects>, il étudie 
le web (notamment les sites de rencontre, les tubes, twitter), 
les images et des pratiques de documentation et de production 
graphique (visual studies, porn studies, software studies), ainsi 
que les méthodes en sciences sociales (ethnographie, analyse 
de réseaux, data-mining et visualisation de données). Courriel : 
<frederic.pailler@worldonline.fr>.
Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, professeur des uni-
versités (Institut d’urbanisme de Paris/Upec), est chercheur en 
délégation à l’ISCC. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont 
L’Urbanisme c’est notre affaire ! (L’Atalante, 2010), Un Philosophe 
en ville (Infolio, 2011) et Repenser l’urbanisme (dir., Infolio, 
2013). Courriel : <th.paquot@wanadoo.fr>.
Francesca Poglia Mileti est docteure, professeure associée 
au département des sciences sociales, université de Fribourg 
(Suisse). Spécialisée dans le domaine de la sociologie des migra-
tions et de la jeunesse, elle a notamment participé à l’article 
de Mellini L., Poglia, F. et al., « Liens sociaux, secrets et confi-
dences : le cas des femmes migrantes d’Afrique subsaharienne 
et séropositives », Recherches sociologiques et anthropologiques 
(soumis). Courriel : <francesca.poglia@unifr.ch>.
Éric Przyswa, chercheur associé au Centre de recherche sur 
les risques et les crises, Mines ParisTech, est consultant auprès 
d’ONG et d’entreprises dans le domaine des risques, en particu-
lier dans les « risques produits » pour le consommateur, la sécu-
rité humaine et les trafics illicites. Il écrit régulièrement dans des 
revues et journaux sur ces thèmes et a publié Cybercriminalité et 
contrefaçon (FYP, 2011). Courriel : <eric.przyswa@mines- paris-
tech.fr>.
Nelly Quemener est maître de conférences en sciences de l’infor-
mation et de la communication à l’université Sorbonne nouvelle, 
Paris 3, et membre du laboratoire Communication, information, 
médias (CIM), équipe « Médias, cultures et pratiques numé-
riques » (MCPN). Docteure en SIC, elle est l’auteure de l’ouvrage 
Le Pouvoir de l’humour. Politiques des représentations dans les 
médias en France (Armand Colin, 2014) et rédactrice en chef de 
la revue Poli – Politique de l’image. Courriel : <nellyquemener@
gmail.com>.
Yves Raibaud est géographe, maître de conférences HDR à l’uni-
versité Bordeaux Montaigne. Ses thèmes de recherche portent 
sur l’usage de la ville par le genre, les cultures urbaines comme 
les cultures masculines, les musiques noires. Ses dernières publi-
cations sont « Masculin/féminin : questions pour la géographie » 
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(L’Information géographique, vol. 76, 2012), Géographie des 
homophobies (avec Arnaud Alessandrin, Armand Colin, 2013). 
Courriel : <y.raibaud@orange.fr>.
Paul Rasse est professeur à l’université Nice Sophia-Antipolis 
et directeur du laboratoire I3M (information, milieux, médias, 
médiation), regroupant une cinquantaine d’enseignants-
chercheurs  et autant de doctorants des universités de Nice 
Sophia-Antipolis et du Sud Toulon Var. Il est aussi directeur 
du Master 2 « Événementiel, médiation et ingénierie culturelle » 
et vice-président recherche de la Société française des sciences 
de l’information et de la communication. Il a publié une quin-
zaine d’ouvrages comme auteur ou codirecteur et de nombreux 
articles scientifiques, en anthropologie de la communication, 
sur la culture et les musées, la question de la diversité culturelle, 
les mutations de la société liées aux nouvelles technologies de la 
communication. Courriel : <rasse@unice.fr>.
Pascal Robert est professeur à l’Enssib et membre du laboratoire 
Elico. Il travaille sur la dimension politique des TIC ainsi que 
sur une anthropologie de l’image et singulièrement sur la bande 
dessinée ; il a déjà publié sur la BD dans Hermès « Brouillez les 
sens et le sens s’embrouille : de l’incommunication sur “QRN sur 
Bretzelburg” » (n° 54, 2009) et a participé à Bande dessinée et lien 
social coordonné par Éric Dacheux (CNRS éditions, coll. « Les 
Essentiels d’Hermès », 2014). Courriel : <pascal.robert@enssib.
fr>.
Valérie Schafer est chargée de recherche à l’Institut des sciences 
de la communication du CNRS. Spécialiste d’histoire des télé-
communications et de l’informatique, ses recherches actuelles 
portent sur l’histoire de l’Internet et du Web dans les années 
1990. Elle a notamment publié La France en réseaux, années 
1960-1980 (Nuvis, 2012) ; avec Benjamin Thierry, Le Minitel, 
l’enfance numérique de la France (Nuvis, 2012) ; avec Bernard 
Tuy, Dans les coulisses de l’Internet. RENATER, 20 ans de techno-
logie, d’enseignement et de recherche (Armand Colin, 2013). Elle 
a dirigé récemment Information et communication scientifiques 
à l’heure du numérique (CNRS éditions, coll. « Les Essentiels 
d’Hermès », 2014). Courriel : <valerie.schafer@cnrs.fr>.
Régis Schlagdenhauffen est sociologue et historien au Lise 
(Cnam/CNRS). Il participe à l’axe Genre du Laboratoire d’ex-
cellence « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe » et il anime 
un séminaire de méthode à l’EHESS. Ses recherches et travaux 
portent sur la socio-histoire des catégories sexuées et sexuelles, 
les parcours de vie, les relations entre sexualité et vieillissement. 
Courriel : <regis.schlagdenhauffen@ehess.fr>.
Jean-Claude Schmitt est historien du Moyen Âge, directeur 
d’études à l’EHESS où il dirige le Groupe d’anthropologie his-
torique de l’Occident médiéval, fondé par Jacques Le Goff en 
1978. Il a publié entre autres Le Saint lévrier. Guinefort, gué-
risseur d’enfants depuis le xiiie  siècle (Flammarion, 1979), La 
Raison des gestes dans l’Occident médiéval (Gallimard, 1990), 
Les Revenants. Les vivants et les morts dans la société médiévale 
(Gallimard, 1994), Le Corps, les rites, les rêves, le temps. Essais 
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